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د.حسن يشو
رأى  الدكتور  حسن  يشو،  مـن  كلية  الشريعة 
والدراسات  الإسلامية  بجامعة  قطر،  أن  دولة 
قطر صمدت رغم الحصار وهزمت مخططاته 
ب ــــالإن ــــجــــازات والـــمـــشـــاريـــع الـــُكـــبـــرى وتــعــزيــز 
التعاون  الاقتصادي  والسياسي  والإستراتيجي 
مــع دول بــرؤيــة ثــاقــبــة تـسـتـشـرف الـمـسـتـقـبـل، 
فأنجزت  أكبر  ميناء  في  المنطقة  ”ميناء  حمد 
الدولي“،  وشّجعت  القطاع  الخاص  على  التوّسع 
والاستثمار  لتحقيق  الاكتفاء  الذاتي،  ومستمّرة 
فـي  إصــلاح  بنيتها  التحتية  ببناء  الـجـسـور  فوق 
الأرض  والأنـــفـــاق  تـحـتـهـا،  ومـــّد  شـبـكـة  السكك 
الحديدية والمترو، والعزف على قوة الصادرات 
لا  سيما  من  الغاز  المسال،  بالمقارنة  مع  دول 
الحصار  وما  تعانيه  من  ركود  وبطالة  واهتراء 
في  منظومة  التربية  والتعليم،  ولا  توجد  لديها 
فكرة  للنهضة  البتة،  اللهم  إلا  إذا  كانت  بمعنى 
الارتماء  -  بانبطاح  كامل  -  والانصهار  في  بوتقة 
الــنــمــوذج الــغــربــي الــمــتــرّهــل مــع وجـــود الــفــارق 
في  بلادنا  العربّية  وطاقاتنا  المعطلة  وأدمغتنا 
المهّجرة  وعلمائنا  المزجوج  بهم  وراء  القضبان 
وإجهاض  الحرّيات  العاّمة.
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